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Samenvatting 
Achtergrond. Hoewel mindfulness in toenemende mate toegepast wordt voor behandeling en 
terugvalpreventie van depressie, is nog weinig bekend over de effecten van mindfulness op 
kwetsbaarheidfactoren voor depressie. Volgens het zelfwaardering contingentie model kan 
een hoge contingente zelfwaardering de kwetsbaarheid voor depressie vergroten. Er is dan 
sprake van een kwetsbare vorm van zelfwaardering die afhangt van de positieve en negatieve 
uitkomsten op extrinsieke factoren (Crocker & Wolfe, 2001; Deci & Ryan, 1995; Kernis 
2002).  
Doel. In deze studie wordt een pre-experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de effecten van 
een gecombineerde mindfulnessbehandeling gebaseerd op Mindfulness-Based Stress 
Reduction (MBSR) (Kabat-Zinn, 1990), Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) 
(Teasdale, Segal, Mark, & Williams, 1995) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
(Hayes & Wilson, 1994) op de mate van mindfulness, depressieve klachten, contingente 
zelfwaardering en het verband tussen deze variabelen.   
Methode. Het onderzoek is uitgevoerd binnen een tweedelijns psychologenpraktijk. In totaal 
hebben 45 deelnemers deelgenomen waarvan 33.3% (15) man en 66.7% (30) vrouw. De 
leeftijd van de deelnemers varieerde van 21 tot 78 jaar met een gemiddelde van 42 jaar. Er 
waren twee meetmomenten, bij start en beëindiging van de behandeling, waar de deelnemers 
een papieren vragenlijst ter invulling voorgelegd kregen. De mate van mindfulness werd 
gemeten met de Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) (Brown & Ryan, 2003); 
contingente zelfwaardering met de Globale Contingentie Zelfwaardering (GCZW) (Jansen & 
Vonk, 2005) en depressieve klachten met de Symptom Checklist (SCL-90) (Arrindell & 
Ettema, 2003).  
Resultaten. Na afloop van een gecombineerde mindfulnessbehandeling hebben 
deelnemers een significant hogere mate van mindfulness, ten opzichte van voor de 
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behandeling. Ook blijkt de mate van contingente zelfwaardering significant afgenomen te zijn 
na behandeling, ten opzichte van voor behandeling. Verder zijn depressieve klachten 
significant afgenomen na behandeling, ten opzichte van voor behandeling. Er is geen bewijs 
gevonden voor de hypothese dat patiënten met een hogere mate van contingente 
zelfwaardering ook meer depressieve klachten hebben. Ten slotte is er geen modererend effect 
gevonden voor mindfulness in de relatie tussen contingente zelfwaardering en depressieve 
klachten.  
Conclusies en aanbevelingen. Momenteel worden mindfulnessinterventies niet specifiek 
ingezet bij contingente zelfwaardering. Op basis van dit onderzoek zijn er aanknopingspunten 
om dit te overwegen. Hoewel in dit onderzoek is aangetoond dat het volgen van een 
gecombineerde mindfulnessbehandeling de mate van contingente zelfwaardering verlaagt, is 
er nog onvoldoende zicht op de relatie tussen contingente zelfwaardering en depressieve 
klachten en de rol van mindfulness hierin. Aanbevolen wordt om in toekomstig onderzoek 
meetinstrumenten in te zetten die ook de specifieke domeinen van contingente zelfwaardering 
en aspecten van mindfulness meten. Daarnaast wordt aanbevolen een longitudinaal onderzoek 
met controlegroep op te zetten om de lange termijn effecten en het directe effect van een 
behandeling te meten.  
Keywords: mindfulness, ACT, MBSR, MBCT, contingente zelfwaardering, depressie, 
depressieve klachten 
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Summary 
Background.  Although mindfulness is increasingly applied for the treatment and relapse 
prevention of depression, little is known about the effects of mindfulness on the factors that 
indicate vulnerability for depression. According to the self-worth contingency model, high 
contingent self-esteem can increase vulnerability for depression. In that case there’s a 
vulnerable selfworth which depend on positive or negative outcomes on extrinsic factors 
(Crocker & Wolfe, 2001; Deci & Ryan, 1995; Kernis 2002).  
Purpose. This is a pre-experimental study on the effects of a combined mindfulnesstreatment 
based Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) (Kabat-Zinn, 1990), Mindfulness-Based 
Cognitive Therapy (MBCT) (Teasdale, Segal, Mark, & Williams, 1995) and Acceptance and 
Commitment Therapy (ACT) (Hayes & Wilson, 1994) on mindfulness, depression, contingent 
self-esteem and the relation between these variables. 
Method. The study is conducted in an institution for mental healthcare. There were 45 
respondents of which 33.3% (15) male and 66.7% (30) female. The age of the respondents 
varied between 21 and 78 year with an average of 42. There were two measurements, at the 
beginning of the combined mindfulness treatment and at the end of the treatment. 
Mindfulness was measured with the Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) (Brown & 
Ryan, 2003); contingent self-esteem with the Globale Contingentie Zelfwaardering (GCZW) 
(Jansen & Vonk, 2005) and the Symptom Checklist (SCL-90) (Arrindell & Ettema, 2003) for 
depression symptoms. 
Results. Participants have a significant higher degree of mindfulness after the treatment, 
compared to before treatment. Contingent self-esteem also decreased after the treatment, 
compared to before treatment.  Depression symptoms significantly decreased after the 
treatment, compared to before the treatment. There was no evidence found for the expected 
relation between higher contingent self-esteem and more depression symptoms. No 
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moderation effect was found for mindfulness in the relationship between contingent self-
esteem and depression symptoms. 
Conclusions and recommendations. Currently mindfulness is not a frequently used 
intervention in case of high contingent self-esteem. Based on this research this could be 
reconsidered. Although this research indicates effects of a combined mindfulnesstreatment on 
contingent self-esteem, there is still insufficient evidence for the relation between contingent 
self-esteem and depression symptoms and the role of mindfulness in this relation. 
For future research it is recommended to also include domain specific contingent self-esteem 
and the specific aspects of mindfulness in the analysis. It is also recommended to include a 
control group and perform a longitudinal study to reveal the long term and direct effects of a 
combined mindfulnesstreatment on contingent self-esteem and depression symptoms. 
Keywords: mindfulness, ACT, MBSR, MBCT, contingent self-esteem, depression, 
depression symptoms. 
 
  
 
